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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ 
«ПРИБУТОК» 
 
Прибуток займає важливе місце у системі оціночних показників 
діяльності підприємства. Він стає базою для економічного та соціального 
зростання підприємства, стабільним джерелом фінансування виробничого 
процесу, сплати дивідендів, збільшення капіталу підприємства, поповнення 
оборотних активів та виплати інших планових витрат. У самому прибутку та 
його розподілі виявляють економічні відносини між підприємством, 
суспільством та окремими робітниками. 
Щоб краще зрозуміти економічну сутність поняття прибуток ми 
дослідимо історичний розвиток концепцій даної категорії та узагальнимо ці 
визначення в сучасних умовах господарювання. 
Поняття прибуток є однією з найбільш складних економічних категорій. 
Cутність категорії «прибуток» досліджувалось різними вченими протягом 
кількох століть. В економічній літературі погляди авторів не співпадають на 
дане поняття, одні науковці вважають, що поняття прибуток потрібно 
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розглядати як заробітну плату, ренту або ж відсоток, а інші вчені стверджують, 
що прибуток являється відсотком на капітал. У США та других країнах, що 
мають розвинуту ринкову економіку, притримуються концепції, що прибуток 
являється  нагородою за підприємницькі вміння. 
Першими хто спробував пояснити сутність прибутку в економічній теорії 
були меркантилісти, які досліджували сферу обігу. На їхню думку прибуток 
виникає в міжнародній торгівлі, а сааме в результаті перепродажу товарів за 
кордон за більшу вартість. 
Меркантилісти представляли додану вартість як торговий прибуток. 
Зростання та накопичення капіталу вони розглядали не як результат виробничої 
діяльності, а як процес обміну, особливо на міжнародному рівні. 
У домарксовий період найбільш чітке визначення категорії прибуток дали 
такі классики буржуазної політичної економіки як Вільям Петті, Адам Сміт, 
С.Сісмонді. 
В.Петті ніколи не розглядав поняття "прибуток" окремо. Він 
ототожнював прибуток з рентою, тобто Петті стверджував, що прибуток є 
частиною продукта, який залишається після відрахування заробітної плати. Не 
дивлячись на прирівнення прибутку до ренти, одним з видів прибутку є 
відсоток на позичковий капітал. У своїй роботі «Різне про гроші» В.Петті 
прирівняв відсоток з орендною платнею[1]. 
У XVIII ст. слідуючи вченню В.Петті розвивається школа фізіократів, яка 
досліджувала сферу виробництва. Фізіократи притримувалися думки, що 
прибуток утворюється тільки в сільському господарстві. Вони вважали, що 
земельна рента - це  основна форма доданої вартості і прирівнювали її та 
«чистий продукт», що являвся результатом додаткової праці робітника[2]. 
Адам Сміт був найвідоміший представник класичної економічної теорії 
XVIII ст. Важливо відмітити, що А.Сміт досліджуючи теорію прибутку на 
відміну він своїх попередників, меркантилістів, які притримувались думки, що 
прибуток є результатом процесу обміну та фізіократів, які пов’язували це 
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поняття тільки із сільським господарством, вважав, що першоджерелом 
прибутку є саме виробництво. 
У своєму дослідженні під назвою «Дослідження природи та причини 
багатства», яку опублікували у 1776 році Сміт створив концепції трудової 
теорії вартості. Він стверджував, що прибуток є результатом чужої праці, яка 
присвоюється власником засобів виробництва. Вчений вважав, що робітники 
продають свою працю так само, як і інші товари, і вона має як "справжню так і 
номінальну ціну". А.Сміт зазначає, «що прибуток на капітал визначається 
вартістю використаного в праці капіталу і принципово відрізняється від 
заробітної плати». Також у його роботі одним із важливих факторів 
ціноутворення є рента [3]. 
Отже, на думку А.Сміта існує три основних джерела доходу – це рента, 
заробітна плата і прибуток. 
Давід Рікардо був видатним представником класичної політичної 
економії в XVIIІ і початку XIX ст. Він так само як і його попередник А.Сміт 
надавав перевагу теорії трудової вартості. Д.Рікардо розвиває ідею свого 
попередника і також ототожнює капітал із засобами виробництва[4]. 
Вчення Сміта та Д.Рікардо стали базою для створення нової теорії 
продуктивності капіталу та поклали початок  для теорії трудової вартості. 
У середині XIX ст. розвивається теорія додаткової вартості К.Маркса. 
Прибуток має вигляд перетвореної форми додаткової вартості та є головним 
мотивом праці капіталіста, і показує на скільки ефективно розвивається 
виробництво. Прибуток – це надлишок доходу над витратами, що належить 
власникам засобів виробництва. К.Маркс вважав, що основним джерелом 
прибутку є додатковий продукт, що створюється в процесі виробництва та який 
можна реалізувати в сфері обігу[5]. 
Отже, у теорії К.Маркса поняття прибуток виступає як результат 
залучення робочої сили капіталом, а основу стосунків капіталістичного 
суспільства складає співвідношення «капіталіст-найманий працівник». 
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Провівши аналіз даних визначень ми можемо зробити наступні висновки, 
що кожний з вчений по-різному тлумачить поняття «прибуток», тому ми 
визначили спільні риси: 
1. Прибуток представляє собою різницю між валовими доходами та 
витратами. 
2. Прибуток – це один із найбільш важливих показників фінансових 
результатів у господарській діяльності підприємства. 
3. Спільною рисою є те, що прибуток визнається як джерело творчої 
діяльності. 
Ми вважаємо, доцільно використовувати визначення  поняття прибутку 
як доходу на вкладений капітал, який є нагородою від підприємця за ризики, 
мотив його діяльності та який розраховують як різницю між сукупними доход 
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